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Notes literàries 
per a la presentació 
d'uns gravats 
per Josep Man 
Senyores i senyore: 
No [iens fer cap cn'Iica ni cap apologia del;; elements vege-
tals i|ue en a(|uesta tarda assolellada ens han fel pujar a Dalt 
Vila. Això em sembla més feina dels cn'lics. t|nc poden tenir 
una capacitat d'objectivació niídl superior a la mena. Em limi-
taré' a celebrar amb vostès (jue, una vegada més Tart i la poesia 
sliagin trobat en una tasca solidària i alhora personal, més 
interpretativa (|ue no il·lustrativa, amb un afany comú de re-
crear ritmes, llum i textures, tls resultats de l'obra d'Armand 
Cardtma i Tarrandell. Carlos Méndez i Albert Reig. sense obli-
dar la coberta dissenyada per Guillermo Berrier. a partir de! 
poema "Herba" del meu amic Pep Costa, són a la vista de vos-
tès, i peus (|ue podran assumir la mena creença que ens irobam 
davant una obra acurada i bella, ipie tant de bo no en sigui 
l'última experiència. 
[)e T'iierba"' i|ue motivà el poema i l"obra gràfica i|ue avui 
presentam. només puc recordar i|ue una simple pipada que en 
vaig fer temps passat em va deixar amb les cames com dos 
ventalls. No em va agradar mica. Jo no som fet pera aquestes 
coses. Ara només em preocupa ai|uella carta a la premsa local 
d'uiïs pares de família benpensats que tractaven de demòcra-
tes i liberals les persones propicies a l'"herba". Segons aquest 
judici, senyores i senyors, jo som un carca, un carrossa i un 
reaccionari i vostès, tal vegada, són demòcrates i liberals de 
Iota la vida. Alabat sia Déu! 
Per totes aquestes raons, no els parlaré de T'iierba" sinó 
d'altres herbes. 
HERBA J 
"Dinen. 1 (Jij. qik' haix d'es Ponl Vell J'es nii lie S;intü 
Eulària, LI |iiiiiicia de sol d'es diu de Sani .loan. hi neix inia 
licrbeta. que Uinbc es diu "ramcliar"'. que així' que és nada 
desconiparcix loi d'ima; i que aquell que ic prt)u esma per 
recollir-ne un ü'cs hCu^  broiets. abans que desconiparega. 
posar-lo dins una aínpuila negra i tapar-la tot d'una hen lapada. 
[c un t'anicliar per loia sa \ida". 
\ixi parla\a un personatge de la rondalla. >i iravcs de la 
ploma singular de Joan Castellii. l'er \'eniui*a parlava de pari de 
lol un poble que inventava llegendes i i.Teences Mijgi(.|uès. 
perquè lenia temps, salut menlal i niiaglnaciu. 
El ••ramcliar"" era una casta de "'barruguel"'. uji esperil 
renec, ncnií'is. simpàiic i anian>al. àgil cnin la ínarlicala. llest 
com ei ca pLigès. que sempre demanava qticlei. l'os teuia o 
ineujar. I. com que era intel·ligent, dislnigia moll he enire 
menjar -oi hon menjar no duu qualincaiius i menjarde porcs. 
l'er això. una vegada que li posaren moniatos i garrovcs dins la 
paslcra. va arrasar literalmcnl arbres, marges i sembrats, aín-
inals Je preu i hesiiar. .Si algun go\ern hagués sabui de la 
nostra existència i de lania dcs\cnnir;t, cus hauria declarai 
zona calastròtlca. 
Ja heu vist uinh quina ràbia i amh quanta ira aquell esperit 
vegetal i feiner havia esdevengui lerrairèmul. desashe immens i 
desolació. 
En aquesia illa tan pobra car la riquesa més mesquina sol 
ser la dels diners . ja ta temps que passam moll de fastig. i 
no és [ie menjar moniatos ni garroves smó. ai. com capgira cl 
món! potser de nu menjar-ne. 
HERBA II 
Mossèn\cr Pallarès era p(W doiial a Ics lierhcs. segons que 
resulta de la historia dels flaons: "Estimats germans, petits i 
grans, us faig scbre que es llaons amb herba sana no m'agra-
den". "Idó he es degueren dir els piadosos parroquians . 
l'any qui ve et fcràs trons". I amh rai'i, l'any vineni. inossènyer 
Pallarès es va fer trons. De Raó. ni una crosta, ni l'olor. Però el 
púlpit, com veureu, no és només un espai d'amonestacions, de 
consells, d'avisos, de paràboles, d'exhortacions. És també un 
retret apte per a la rctlcxió personal i profunda. Passada la 
pasqua, un diumenge radiant. mussèn\er Pallarès va pujar a la 
trona. En la predicació semblava dir coses sense gaire mentit, 
però d'això ningú no se'n feia cas. perquè acjuella bona gent 
pagesa escoltava de vici i tant li feia blat com ordi. Mossènycr 
Pallarès badava uns ulls estranys, que miraven resseguim la 
cornisa blava de Pesglèsia. Era una mirada somniosa. A mo-
ments ensumava l'aire. 1 de sobte els fecls ai.xecarcn i fixaren 
el cap. alhora que escoltaven aonibrats aquestaes paraules: 
•'Estimats germans, petits i grans, us faig scbre que es fiaons 
( r .O ) j . i 
m'agraden lui i l amb l icrb j sana cuni sense". 
l*osant-mc dins la pell i la sotana d'aqnclI sant baró. i en un 
temps que el tlaó imposava una autentica testa, pens que els 
dies de pasqua es degueren fer llargs, que la tristesa papil.lar 
d'aqncll liome degué ser absoluta. LloetTi, idò. si us plau. Déu 
nostre Senyor perquè l'herba sana va salvai en vida un trist de 
viandes. 
HERBA III 
Per Icr pai's. res millor que unes herbes. És clar que les 
"l l ierbas Ibicencas". no en fan gaire, de pai's. Fan més pai's les 
herbes de Can Toni Kibes. de Sant Carles de Peralta, les de 
Can Pep Casetes, de Sant Mateu d'Aubarca, les de Can Cosmi, 
de Santa Agnès de Corona, les de Can Llorenç, de Sant Josep 
de sa Talaia, les de Can Salvador, de sa Canal... 
Les herbes eivissenques són rodones, sense arestes, dolces i 
femenines. Realment no s'assemblen mica al coduny o al dàtil 
verd. Per fer pafs són bones; per fer pair. també; per fer patir, 
ideals. 
Aquell bell jove. encara inexpert, es creia en condicions de 
poder fer costat a la conversa noctàmbula amb la copa de cul 
gruixut que iiaixava i muntava de nivell sense acatar-se'n. 
Tenia molla nit per davant. Els motoristes devien ser a 
••Pachà" i la nil era plàcida. La ct)nversa passava estimulant i 
hiciila per tiaimmt les matèries més intranscendents. lïl cam-
brer omplia de bell nou les copes. La paraula començava a 
anar enqueíxalinada. no arribava a encertar l'audàcia i el 
concert de les cordes vocals. LI pensament Huia com l'home 
qLie estira més el braç que la mànega. LI sopar ja era ben pait. 
LI pai's. tan ben parit com sempre. .\ra nonics calia patir. Patir 
utuí mica fent pafs. 
Aquell bell jove, molt digne, s'agafà a l'arranibador i anà 
comptant els escalons de replà a replà. Discretament, sense 
jugar ni tan sols amb el resi de claus quan anava a obrir la 
porta, va entrar a ca seua sense envestir amb el canterano i es 
va despullar. Teiigué el temps just de visitar la pulcra família 
Roca. 1 allà el trobaren de matinada, tan llarg i ample com 
podia ser. estès danumi el vòmit i les defecacions. gemegant, 
inorint-se lentament com una candela, entre brous de gallina. 
lisanes de camomil.la i alttes herbes, morint-se gairahé de veri-
tat, paii i i i fent pafs. 
HERBA IV iHnal 
Mai una herba tm fou merci.xedura de més alt l ionor. l 'n 
dia l'any travessava intramurs a mans de gent devota. S'este-
nia pels roslos empedrats, que adés eren estrets i escalonats. 
adés s'ohnen en forma de ventall. ,,Quins àngels de paradís 
havien e.\lialat aquella aroma penetrant i amorosa damunt 
l'herba de sant Ponç. reservada només pera la magna festa del 
Corpus'.' La tarda diàfana i augusta, dectirada de pal.lis. canon-
ges, domassos i banderes, sembrava dins els cors més escèptics 
una llavor de btmhonua. de joia reverent. No era una festa 
vaiia. El misteri eucarístic era exaltat amb la pompa més 
sublim, car els misteris esdevenen vulgars quan pretenen ser 
inlel.ligibles i pròxims. El Corpus de Dalt Vila avançava amb 
un ritme col.lapsat. per causa del terreny i de les capelles, on 
devia descansar la noble custòdia gòtica. L'olor tendra, carnosa 
i litúrgica de l'herba de sant Ponç s'enfilava pels balcons amb 
l'olor del fum sacre, embolcallant les músiques i els esperits 
esponjosos. No era una festa mesquina. Tenia sentit per a 
tothom, perquè també era bella, i la bellesa no repugna els 
esperits sensibles, i a mes deixava un rastre de perfums i silen-
ci.de llegenda imprcssionant.de màgia lluminosa i de misteri. 
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De dali a batx, coberta del l l ibre, 
I els grauats de Cardona i Torrandel 
Carlos Méndez i Albert Reig. 
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